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Organisme porteur de l’opération : Atelier d’archéologie alpine
D’Agostino L. 2016 : Château de Saint-Germain (Ambérieu-en-Bugey, Ain), fouille
programmée triennale, rapport intermédiaire campagne 2016.
1 Les recherches engagées sur le château de Saint-Germain à Ambérieu-en-Bugey en 2012
s’ouvrent cette année sur un nouveau programme triennal (2016-2018). Celui-ci vise
dans un premier temps à achever l’étude de la documentation et du mobilier issus des
fouilles menées par Jean-François Reynaud, Georges Vicherd et Bernard Mandy entre
1970 et 1977, restés en grande partie sous-exploités et inédits.
2 Dans ce cadre, l’étude anthropologique des quelque 60 tombes du haut Moyen Âge ou
de  la  période  carolingienne  fouillées  dans  l’église  primitive  du  site  est  menée  par
Audrey  Gaillard,  parallèlement  à  de  nouvelles  datations  radiocarbone,  destinées  à
préciser la chronologie encore flottante de cet ensemble religieux et funéraire. Le petit
mobilier,  déjà  partiellement  étudié  par  Arnaud  Letailleur  en 2014,  fait  l’objet  de
compléments,  de  même  que  la  céramique,  qui  est  abordée  par  Stéphane  Guyot.
Parallèlement, un travail de fond sur la comparaison entre les données de terrain et les
informations  livrées  par  les  archives  est  en  cours,  sur  la  base  des  travaux  d’Alain
Kersuzan  sur  les  comptes  de  châtellenie.  Il  s’accompagne  de  l’élaboration  d’une
cartographie  spécifique  et  de  restitutions  3D  des  états  successifs  du  château  par
Évelyne Chauvin-Desfleurs.
3 Ces  différents  travaux  en  cours  permettent  de  conclure  le  traitement  des  données
acquises dans les années 1970 et depuis 2012, avant d’aborder à nouveau le terrain par
la fouille, en 2017, sur le secteur résidentiel de la cour haute.
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Fig. 1 – Principales phases d’aménagement de la cour haute
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